




府の近畿自然歩道と結合すれば, 大和, 南大阪, 熊野大社をつなぎ千年以上の歴史
をもつルートが創設できることを示す。またこの案を基礎に, 道, 公園, 自然, 観
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非営利価値と大学が果たす役割
津 田 直 則
非営利価値の広がりと深さ
非営利組織の世界は特に非営利価値に強い関わりを持っている。例えば,
ＮＰＯやＮＧＯでは信頼, 協力, 連帯, 援助, 救済などの価値を重視する。
公益活動を行うためにＮＰＯやＮＧＯが理念として設けている価値だといっ
てもいい。協同組合も非営利組織である。生協などはＮＰＯやＮＧＯと異な

















は住民をはじめとして自治体, 市民団体, 非営利組織, 企業などの集まりで




1) 津田直則「人間性価値と効率 価値と参加の経済学の方法 」『社会・経済シス
テム』19号, 2000年11月参照。
すがすがしい, いこい, やすらぎといった美的・精神的非営利価値を求めて
















個人価値 自由, 快適, 楽しい,
いこい, 安らぎ, ゆとり, いきがい, 自己実現
愛, 思いやり, 配慮, 協力, 援助, 救済
雇用の安定, 人間的労働, 働きがい
公正な労使関係, 公平分配, 民主主義
安全, 安心, 協力, 信頼, 公開, 向上




美しい, すがすがしい, いこい, 安らぎ, ゆとり




























「高野山」からなり, 参詣道は, それら三つの霊場をつなぐ熊野参詣道, 大
峯奥駆け道, 高野町石道からなっている。これらの霊場と参詣道は多くの史







大社, 熊野速玉大社, 熊野那智大社という三つの神社ならびに青岸渡寺, 補
陀洛山寺の二つの寺からなる神仏習合の霊場である。また熊野参詣道は熊野
















































































































































































































人, 野鳥の好きな人, 昆虫の好きな人, 高齢者, 旅行者, 子供・青少年, 信


































































人間関係をめざすコミュニティづくりである。福祉, 住宅, 環境, 芸術・文
化, まちづくりなどの分野に市民団体や非営利組織が参加するのは今では一
般的に見られるが, その根底に流れているのは, 地域社会では効率や競争で




















































































域的な問題になるほど価値領域の問題が重要になり, 価値, プログラム, ガ
バナンスの３つが共に議論の対象となる。しみんしあわせ指標を市民参加で




































援助・協力, 公正, 公平, 民主主義などの価値を生み出す。これらの価値は



















自由 いきがい, 働きがい, 自己実現 教育, 研究, 人生の目標決定














































































Non-Profit Values and the Role of the University
Naonori TSUDA
The concept of non-profit values is presented from the viewpoint of extent and
depth, in which individual, organizational, and regional non-profit values are indi-
cated as the parts of the concept.
Sacred sites and pilgrimage routes in the Kii mountain range and the cultural
landscapes that surround them has been nominated for addition to the world heri-
tage list, and they will be examined by the World Heritage Committee in 2004.
Three Shinto shrines bearing the name Kumano Sanzan and their pilgrimage
routes, called Kumano Kodo, are included in this prospective heritage list.”
We show that if we connect Kumano Kodo in Wakayama Prefecture with the
Kinki Natural Trail in Osaka Prefecture, we could have a new pilgrimage route
with a history of more than 1,000 years. It would be possible to make a regional
revival plan of the southern Osaka Prefecture based on the above idea using the
concepts of non-profit regional values, and the key words would include trail,
park, nature, sightseeing, history, culture, agriculture, community business, en-
vironmental study, and recycling economy. The regional revival plan is being ad-
vanced by a university project.
The concept of non-profit values is deep in the spirit of the foundation of
Momoyama Gakuin University. An idea for developing the education of “Citi-
zens of the World” will be presented.
